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НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕБИТОРСКОЙ  
ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 
В системе мер, направленных на повышение эффективности работы 
предприятия и укрепление его финансового состояния, важное место занимают 
вопросы рационального управления дебиторской задолженностью, т.к. 
достаточно крупный объем средств отвлекается из оборота, денежные средства 
замораживаются в дебиторской задолженности и не участвуют в расчетах. К 
тому же ежегодно возрастает доля просроченной дебиторской задолженности,  
что еще раз подтверждает необходимость ограничения объема данного актива и 
ускорения его оборачиваемости.  
 Для оптимизации уровня дебиторской задолженности и высвобождения 
средств на производственном предприятии возможно использование 
следующих мероприятий: 




Суть данного предложения состоит в заключении договоров с широким 
кругом партнеров, поиске новых контрагентов, т.к. сотрудничество с одним, 
пусть даже крупным партнером увеличивает шансы возникновения 
дебиторской задолженности в крупном объеме. Например, если предприятие 
реализует продукцию 50 покупателям и один из них не заплатит, вряд ли это 
значительно повлияет на платежеспособность продавца. 
2. Разработать четкий регламент оценки кредитоспособности и 
платежеспособности предприятий-контрагентов, ранжирование клиентов в 
зависимости от степени риска, уровня платежной дисциплины. 
3. Формирование системы штрафных санкций при просрочке оплаты по 
счетам (например, штраф в размере 5% в месяц от суммы просроченного 
платежа). 
4. Применение скидок при досрочной оплате или предоплате (например, 
скидка 3% от суммы заказа при предоплате в полном объеме, 2% – при 
предоплате 50% суммы, 1% – при оплате в срок). 
5. Формирование графика платежей контрагентов и контроль уплаты в 
срок. В данном случае уместно составление платежного календаря. Платежный 
календарь предприятия должен быть сформирован на основании всех планов 
поступлений и расходований средств, которые прошли предварительную 
проверку (для расходов должны быть определены назначение платежа, сумма, 
срок оплаты, надежность контрагента, для доходов – формируются на основе 
заключенных договоров, но для максимальной точности необходимо связаться 
с клиентами и уточнить сроки оплаты). Ежедневно платежный календарь 
должен корректироваться с учетом изменений в планах поступлений и выплат.  
6. Активизация работы юридической службы совместно с бухгалтерией 
по взысканию просроченной задолженности, при возможности – создание 
комитета по контролю сбора дебиторской задолженности (в составе бухгалтера, 
юриста, специалиста отдела сбыта). 
7. Ограничение взаимодействия с партнерами с высокой степенью риска 
(возможен вариант заключения договоров только на условиях 100% 
334 
 
предоплаты и применения крупных штрафных санкций при нарушении условий 
договора, что позволит повысить ответственность контрагентов по уплате 
долгов). 
8. Привязать премии менеджеров по продажам, начальников отдела 
сбыта к суммам, поступившим на счет предприятия от клиентов, что позволит 
устранить практику бесконтрольного создания дебиторской задолженности. 
9. Использование современных форм рефинансирования задолженности 
(факторинг). 
Оптимизация дебиторской задолженности непосредственно связана с 
изменением остатка денежных средств предприятия. Увеличение объема 
денежных средств не стоит рассматривать как негативный фактор  
(неэффективное их использование). Существует практика заключения 
договоров с банком о начислении процентов на остаток по расчетному счету 
при условии, что он не будет ниже установленного лимита, что позволит 
предприятию поддерживать ликвидность и избежать замораживания денежных 
средств.  
Таким образом, одним из способов повышения эффективности 
деятельности предприятия может стать формирование рациональной системы 
управления дебиторской задолженностью, в частности, денежными средствами. 
Постепенная реализация положений такой системы позволит предприятию 
повысить эффективность использования оборотных активов, экономить на их 
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